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Penilitian dilakukan karena minimnya penggunaan website dari Optik Melawai. 
Metode perancangan yang digunakan adalah dengan mempelajari bagaimana 
mendesain pola website yang mudah dimengerti dan mudah dioperasikan sehingga 
dapat memberikan pelayanan yang sama saat berada di Optik Melawai secara 
langsung. Diharapkan pelanggan Optik Melawai dapat dengan nyaman 
menggunakan pelayanan website yang telah disediakan oleh Optik Melawai, dan 
juga dapat mempertahankan citra professional dari Optik Melawai. Kesimpulan 
yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah, kemudahan dalam memahami 
sistem navigasi dari sebuah website akan memberikan kenyamanan dalam 
menggunakan website tersebut. (A) 





The purpose to carried out this research was due to the lack of use of the Optik 
Melawai website. Design method that being used was  how to design a website 
system that is easy to navigate and easy to use so,  that it can provide the same 
service when the customers was directly shop at Optik Melawai store. Expected 
Optik Melawai customers can comfortably use the services provide by the Optik 
Melawai website, and also be able to maintain the professional image of Optik 
Melawai. The conclusions that can be take from these reasearch is that easiness in 
understanding the navigation system of a website will provide comfort in using the 
website. (A) 
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